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El presente trabajo de investigación titulada “La práctica de valores y el uso del 
internet en los estudiantes”. la problemática observada de que nuestros 
estudiantes no lograban desarrollar las capacidades en todas las áreas 
planteadas por el Diseño Curricular Nacional lo que impedía aprendizajes 
óptimos y así desenvolverse en esta sociedad cambiante producto de los 
avances científicos y dar solución a los problemas de actitud mejorando su 
calidad de vida. 
 
Siendo una de las causas el que los docentes no enseñan en valores, debido ala 
falta de interés que le ponen para con los alumnos, además de las pocas o 
deficientes estrategias que existen para resolver dichas deficiencias. 
 
Es por esta razón que en este trabajo establecemos la relación que existe entre 
la educación en valores y el uso del internet en los estudiantes en todas las 
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La finalidad del presente trabajo está orientado a establecer la relación de la 
práctica de valores y el uso del internet por los estudiantes. 
 
La presente investigación, es básico descriptivo transversal, con un diseño 
correlacional. La muestra no probabilística intensionada, quedo conformada por 
148 alumnos a los que se aplicó un cuestionario para medir la práctica de valores 
y el uso del internet. Los datos fueron procesados a través de cuadros 
estadísticos para posterior presentación de resultados. La hipótesis de trabajo 
se procesó a través de un método estadístico. La fórmula estadística para el 
coeficiente de correlación lineal de Pearson aplicada a los datos muestrales. 
 
Como resultados encontramos que la práctica de valores se adquiere en forma 
negativa y débil por el uso del internet, ya que los alumnos tienen escasa práctica 
del valor de la tolerancia donde quedan por debajo los demás valores como la 
responsabilidad, el respeto y la amistad. 
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The purpose of this work is aimed at establishing the relationship between values 
and practice of internet use by students of primary education. 
 
This research is basic cross-sectional descriptive correlational design with. The 
nonrandom sample I am made up of 148 students who applied a questionnaire 
to measure the practice of values and use the internet. The data were processed 
through statistical tables for subsequent presentation of results. The working 
hypothesis was processed through a statistical method. The statistical formula 
for the coefficient of linear correlation of Pearson applied to the sample data. 
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ABSTRACT  
 
As a result we find that the practice of values negatively affect Internet use, since 
students have little practical value of tolerance which are below the other values 
such as responsibility, respect and friendship. 
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